












































































































































































































































女 子 d 男1-e 芸1,;諾 女子d 男子e 芸JLk}宗 女 fd 男P 畏惹諾
2343,46 2079.58 4423.06 1775.96 1584.00 335997 178735 1594.82 382.18
df 702 702 1404 696 696 1392 698 698 1396
p <001 <0001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0001 <001 <0001
CFI 0.607 0.645 0.625 0741 071 0.756 0.736 0.7690.753
TLI 0585 0.625 0.604 0.724 0756 0.74 0.723 O75 0.738
RMSEA 0O88 008 0.059 0.07:2 0.064 0.048 0.072 0640.048
(9Ou^DCl) (0,084- (0.076- (0.057一 (0068 - (0060 (0.046- (0.036- (0.60- (0.046-
0.092) 0084) 0061) 0.076) 0.068) 0050) 0.076) 0.69) 0.50)
MASC=MultidimensionalAnxietyScaleforChildren.CFI-comparative丘tindex;TLI-Tucker-Lewisindex;
RMSEA三rOOtmeanSquareerrorOfapproximation;CI:confidenceintervals.al因子構造 モデル.
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MASC:MultidimensionalAnxietyScaleforChildren
2.内的整合性















MASC総得点 0.91 0.91 0.92
身体症状 0.87 0.80 0.86
危機回避 0.71 0.75 0.73
社会不安 0.88 0.87 0.88




















1 2 3 4 J
1MASC総得点 - 0.85●◆ 0.69' 0.85'' 070●'
2身体41-I.状 0,82H I- 0.39◆● 062● 0灯 ●
3危機[-ul避 0.76◆● 0.43●● - 0,46' 0.42'`
4社会不Iiz.'･ 0.88■● 0.64'' 058事' - 0.50'







1MASC総得点 0.33/006 0.25◆'/011 028榊/0.06
2身体症状 -016=/-0,ll 0.42'/0.23' 0.43●'/0.20●
3危機回避 0.31◆'/027H -008/-0.01 0.00/-0.12●
4社会不安 000/000 021●'/0.05 0.22'./0.06












本研究a March(1997)b olaso｡etal.(2004)C Baldwin&Dadds(2006)d Ya｡etal.(2007)e
(日本) (米国) (アイスラント) (オーストラリア) (中国)
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
MASC総得点
全体 3760 18.08 ***45.78 16.37 ***
女子 42.84 17.88 44.23 14.44 42.50 18.30 47.93 14,77 ***
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*** 17.94 4.43 ***
** 11.20 5.81 **
** 1U89 5.76 **
分社不安･パニック
全体 461 381
女子 5.56 3.86 540 3.64 6.30 4.90 8.04 4.54 ***
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